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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pemah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kernudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia
menerima sanksi yang diberikan.
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It’s not a question but a lesson learned in time 
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Film sebagai media komunikasi massa memiliki jangkauan yang luas. Penonton 
sebagai khalayak aktif juga bertindak sebagai penghasil makna. Film 12 Years A 
Slave ini merupakan film yang bercerita tentang perbudakan, dimana rasisme adalah 
pemicu utamanya. Film ini merupakan kisah nyata yang terjadi ratusan tahun yang 
lalu. Orang berkulit gelap lebih rendah kastanya dibanding kulit putih. Film ini akan 
menghasilkan makna yang berbeda ketika khalayak memiliki latar belakang etnis 
minoritas. Dengan permasalahan tersebut, penelitian dilakukan untuk 
mendeskripsikan pemaknaan audiens terhadap rasisme yang terjadi di Amerika 
Serikat. Penelitian ini menggunakan metode analisis resepsi encoding-decoding 
Stuart Hall, dengan jenis penelitian kualitatif yang berfokus pada rasisme yang terjadi 
di Amerika Serikat. Data diperoleh melalui wawancara terhadap informan dari latar 
belakang etnis minoritas di pulau Jawa. Hal ini dilakukan karena mereka yang paling 
memungkinkan mengalami diskriminasi ras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
seluruh informan berada pada posisi oposisi yaitu menolak adegan perbudakan dan 
kekerasan akibat rasisme yang ditampilkan. Beberapa informan pada posisi dominan 
dalam adegan tertentu. Latar belakang informan menjadi sangat berpengaruh ketika 
mahasiswa keturunan China setuju dengan salah satu adegan yang merugikan kulit 
hitam. Secara umum, menurut informan rasisme adalah tindakan yang tidak berperi-
kemanusiaan dan sangat kejam. 
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